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Klinikák együtt 220.256 17.094 91,6 12,9 2 ,9 
a / Az intenzív ágyak adata ival együtt. 
Klinikák öBBzeaitő.-le 
Költaégretéaben eléirányaott 










ápolási napok száma +» -
1976 I.félév 221.277 211.339 +9.938 104,7 




irofil- éa eqrét ¿gywk 









SS ma ld 6, n*-.p 
1976 év 51788 3591 82 ,7 15 ,3 7 , 4 








13 , 8 
0 , 9 
1 , 0 
Egyéb ágyak 12385 653 68 . 4 14 . 9 l.Z 
Klinika együtt 27397 ia?5 94,6 14 ,6 3 , 7 
a / Az intensiv ágyak odate ival együtt. 
Költatferetéaben eléirtoraott 









ápolási napok esáae •» -
1976 I . félév 










IX. ez » BelgyégyégBB t i 
. Klinika 
iyofil- és egyéb 









rány,0 S2 ma nalaa, </4 idójnip 




















• kUtt»» 'iagytttt' 13.1B9 1.461 93,4 9 , 0 4 ,6 
a / &x intmaxir ágyak adateival együtt. 
göltaágre tésbeoe léirányg ot t 























Iroiil- és ep,yéb c.í'.vak 
betelioreajtni pclataiT 
Ápolási Kiirt • gy- .' f i ikor Halálo-
n3±j ok be tegek kih.tsz— tlOl.:Si zási a-
s z ma idö.n^p rany.í 
1 9 7 6 év 51497 4938 76 ,7 10,4 2 , 5 
1977 I .félév 
Sziv- és érsebészet 6656 461 87 ,6 14 ,4 2 , 2 
líellkasi sebészet 4519 342 62 ,4 13 , 2 2 , 6 
Nephrologie, művese 1832 664 59 ,5 2 , 8 0 ,3 
E g y é b ágyak a / 14773 1429 94 .9 10.3 2 . 6 
Klinika együtt 27780 2896 8 3 , 0 9 ,6 2 , 0 
a / Az intenzív ágyak adateival együtt. 
Költségvetésben előirányzott 









ápolási napok száma -


















• • gy-kibias— ,'tlaços 
ü pel. i ei 
Eîilàlo-
eási a-
'• "¡i* aa nulas, <•' 
iúő.n^p гаду,£ 
1976 év ¿6 .257 2 . 130 79 ,4 12,3 4 , 0 
1977.1.félév 
3 .536 346 65 ,1 10 ,2 11 , 0 
- 8 .929 756 82 ,2 11 ,8 3 , 2 
22.4É5 1 .102 76 ,5 11,3 5 , 6 







tés, * • 












Szüléséét! 6a BCgyégraagati 
Klinika 
é l¥ofil- és eqréb ¿-fiŷ k 
betegl orgajml ad ataíT 
Ápolási 
ck 





Htilálo-pjí a i el̂  
rán y ,£ sz ma Balas , V' idő,nap 
1976 év 71469 8698 99,4 8 , 2 o,2 











6 9 , 8 
99 ,7 
8 , 3 
5 , 9 
2 5 , 6 1 , 9 
Egyéb ágyak a / 198oo 2373 8 6 . 1 8 . 3 _ 
Klinika együtt 37155 4151 lo4 ,2 9 , 0 0 , 1 
a / Az int.fin7.lv ágyak adata ival együtt. 
Költségvetésben elciránysott 









ápolási napok a zárna +» ~ 
1976 I . félév 








105 .5 • 
Gyermekgyógyászati 
Klinika 
lyofil- és egyéb ¿ft.yak 
beteglorgaJ mi adataj7 
Ápolási 







sz ma n-ilna, '/j idő, n=ip rany, 'fi 
1976 év 51617 3647 8o,6 14 ,2 6 , 4 









2 1 , 1 
17 ,2 16 , 1 
Egyéb ágyak 19727 1423 87 .2 13 , 9 6 . 6 
Klinika együtt 26473 1795 83 ,6 14 ,7 7 , 7 
a / Az intenzív ágyak adataival együtt. 
Költségvetésben előirányzott 









ápolási napok száma +» -
1976 I . félév 26429 24863 + 1566 lo6,3 
1977 I . félév 26473 25538 + 967 lo3,8 
Fül-orr-gége 8 
Ki.jiika 
}roiil- t-s er.yéb -ry^V. 







oz ma n.1'3,';- idő.n^.p 
1976 év 176o7 1356 92,5 13 , 0 i . i 
1977 I . félév 
HallAajavltó llofl 61 3o ,6 18 ,2 -
Egyéb ágyak 7777 557 134.3 1 4 . 0 
Klinika együtt Ö885 618 94,4 14 ,4 1 , 3 
a / az intenzív ugyak adataival együtt. 
Költavgvet éeben elóir/inyzott 









apol'ísi napok szarna +. -
1976 I . félév 9158 8454 + 7o4 lo8 ,3 




jTofil- és eryé'b ¿.p„yn.k 
betegiorgajmi adataTT 
Apol-iSÍ Kiirt gy- tl.í'jor: halálo-
nâ j ok betegek kihasz- v: DOl-':SÍ zási a-
sz ma n«las, •;> idő,nap rany,0 
1976 év 37161 2262 92,3 16,4 — 
1977 I . félév 
Retina aebéézet 2o64 98 57 ,0 21,1 
Fertőző: 3253 195 74,9 16,7 — 
Egyéb ágyak ,11661 73o 97.6 . 16.0 0 .1 
Klinika együtt 16978 lo23 85,3 16,6 0 ,1 
a / Az intenzív agyak adateival együtt. 
Költségvetésben előirányzott 









- ápolási napok száma 
1976 I . félév 









Bőr- és Sesdkártasi 10 
Klinika 
irofil- ¿3 egyéb ¿.ryak 







. t .lei 5 0.'.' 
„pOl. : Sí 
Halálo-
zási a— 
rany,£ sz ma nul-is, •;> idő,n=vp 
1976 év 36432 1631 loo, o 23,6 1 ,3 


















Egyéb ágyak 117 o3 411 lnlro 28 .5 0.7 
Klinika együtt 18114 782 95,3 23,2 1 ,0 
a/ Az intensiv ágyak adata ival együtt.. 
Költségvetésben előirányzott 









ápolási napok száma +» -
1976 I . íéiév 19165 I79ö2 + 12 o3 106,7 
1977 I . félév 18114 íaioo + 14 loo,l ' 
11 
Ideg- én Elmekórtani 
Klinika 










sz ma nul-'is, idő, n=*.p rany,w 
1976 év 54o36 1742 98,4 31,0 2 ,6 
1977 I . félév 
Autoimmun 3862 139 lo6,7 27,8 -
Egyéb ágyak 24ol5 757 lo2,l 31.7 2.2 
Klinika együtt 27877 896 lo2,7 31,1 1 ,9 
a / Az intenzív ágyaik adataival együtt. 
Koltaűgyetésben eléirányzott 










ápolási napok száma +, -
1976 I . félév 










Fogászati éa Szájsebészeti 
Klinika 
12 




























2376 234 87,5 lo,2 2 ,6 
a/ Az intenziv agyak adate ival együtt. 
Költségvetésben előirányzott 









ápolási napok száma +» ~ 
1976 I . félév 2578 2486 + 92 lo5,7 
1977 I . félév 2376 248o - lo4 95,8 
13 
Belgyógyásaati intenzív Qsatály 
Klinika 
Profil- és egyéb ágysk 
betegforgalmi adatai. 












szama nálás, % rány,^ 
1977 I . félév 
Osztály összesen 1569 261 72,2 6 , 0 20 ,3 
a / az intensiv ágyak adate ival együtt. 
Költségvetésben előirányzott 









ápolási napok szána +« -
1977 I . félév 1569 1488 + 81 lo5,4 
A klinikák vonzáskörzete. 
/Országosan/ 

Szegedi terv out udmuáuy^ Bevetem 
14 
a kiirtak állandó lakhelye szerint 
































































































Összesen 7108 9986 17094 


























Összesen 100 100 100 
I.az.Belgyógyászati 15 
lllinika 
Profilágyak yonzéskörz et e 
a kiirtak állandő lakhelye ezerint 
1977 I .félév tő 
A gyógykezelt 
Endo- Gastro- Egyéb Klinika 
'SW 
crino- entero- ágyak össze-
lakhelye logía logia sen 
Budapest 17 , 6 6 29 
Baranya m. 1 1 1 3 
Bécs-Kiskun m. 95 67 68 23o 
Békés m. 53 58 46 157 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 11 2 2 15 
Csongrád m. 196 396 676 1268 
Pejér m. 8 7 3 18 
Győr-Sopron m. 8 5 — 13 
Hajdú-Bihar a . 2 1 3 6 
Heves m. 3 — 2 5 
Komárom hl. 2 3 2 7 
Nógrád m. — - — 
Pest m. 8 5 1 14 
Somogy m- 6 — — 6 
.Szabolcs-Szatmár m. 4 3 2 9 
Szolnok m. 2o 12 8 4o 
Tolna m. 4 — — 4 
Vas m. 8 1 1 lo 
Veszprém m. 3 - 1 4 
Zala m. 2 — — 2 
Külföld 7 17 11 35 
összesen 458 584 833 1875 
Megoszlás, f> 
Csongrád m. 43 68 81 68 
Bács-Kiskun m. 21 12 8 12 
Békés is. 11 lo 6 8 
Szolnok m. 4 2 1 2 
Többi megye 15 4 2 6 
Budapest 4 1 1 2 
Külföld 2 3 1 2 




















Budapest 5 - 2 7 
Baranya m. 1 - 1 2 
Bács-Kiskun in- 76. 74 10 160 
Békés m. 48 68 8 124 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. - 2 - 2 
Csongrád m. 372 304 353 1029 
Fejér m. 2 _ 2 
Gyor-Sopron jn. — — _ 
Hajdú-Bihar m. — 1 1 
Heves m. _ 
Komárom ni. _ 1 1 2 
líógrád m. _ 
Pest m. 2 _ 2 4 
Somogy m. 1 2 2 5 
Szabolcs-Szatmár m. _ _ 
Szolnok m. 7 4 4 15 
Tolna m. 1 1 
Vas m. _ 
Veszprém m. - - _ — 
Zala m. 1 — — 1 
Külföld 31 3 72 106 
Összesen 546 459 456 1461 
Megoszlás, * 
Csongrád m. 66 65 77 70 
Bács-Kiskun m. 14 16 3 11 
Békéa m. [ 9 15 2 8 
Szolnok m. 1 1 1 3 
Többi megye 1 2 1 1 
Budapest 1 - 0 0 
Külföld 6 1 16 7 





Profilágyak _ vonzéflkgrzet e 
a kiírtak őlíandó lakhelye szerint 
1977 I .félév fő 
gyésrkezelt 
Sziv- Mell- Nephro- Egyéb Klinika 
és ér- kasi logia, ágyak össze-
-lakhelye sebé- Sebé- miivese sen 
szet HZat 
Budapest 11 6 2 7 26 
Baranya m. 20 5 — 4 29 
Bács-Kiskun m. 105 62 200 181 548 
Békés 331. 73 47 1?9 93 342 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 12 6 1 2 21 
Csongrád m. 173 161 322 969 1625 
Pej ér m. 4 4 - 1 9 
Gyor-Sopron m. 2 7 - 2 11 
Hajdu-BilMr m. 4 3 . — 1 B 
Heves m* 1 5 _ 5 11 
Komárom m. 2 2 _ 1 5 
Bőgrád m. - 1 - 1 2 
Pest a.. 5 5 • — 5 15 
Somogy m. ' * 1 4 _ 2 7 
SzabolcB-Szetmár'm. 1 3 _ 4 
.Szolnok m. 28 5 1 6 40 
Tolna m. 3 2 • - _ 3 8 
Vas m. 1 2 _ 3 
• Veszprém m. 1 2 - — 3 
Zala m. 1 3 — _ 4 
Külföld \ . 13 • 7 9 146 175 
Összesen 461 342 664 1429 28?6 
' Megoszlás, * 
Csongrád nu 38 47 49 68 56 
Bács-Kiskun nu 23 . 18 30 13 19 
Békés m. 16 14 20 6 12 
Szolnok nu 6 2 - 2 1 
Többi megye 12 15 0 0 5 
Budapest 2 . 2 .0 1 1 
Külföld 3 2 1 10 6 

















Budapest 7 2 9 
Baranya bu 1 3 •4 
Bács-Kiskun m. 27 46 73 
Békés m. 50 38 • 88 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 1 1 
Csongrád m. 219 596 815 
Fejér m. 1 2 3 
. Gyor—Sopron m. — — — 
Hajdú-Bihar m. — 1 . 1 
Heves m. — 1 1 
Komárom m. 1 1 2 
Nógrád ra. 1 - 1 
Pest m. 1 2 3 
Somogy eu — _ 
Szabolcs-Szatmár m. 3 1 4 
Szolnok m. 10 1 11 
Tolna m. 1 - 1 
Vas m. _ _ _ 
Veszprém m. - - -
Zala o. — — _ 
Külföld 24 61 85 
összessn 346 756 1102 
Megoszlás, * 
Csongrád m. ; 63 80 74 
Bács-Kiskun m. i 8 6 7 
Békés n. 15 4 8 
Szolnok m. 3 0 1 




Külföld 8 7 
Összesen 100 100 100 





1977 I . félév fő 
•A gyógykezelt 
Terhes Endo- Onco- Egyéb 
- ágyak 
Klinika 
patro- orino- logía össze-
lakhelye logía logia sen 
Budapest 9 11 1 14 35 
Baranya m. 1 5 1 7 14 
Bács-Kiskun m. 49 43 3o 129 251 
Békés m. 31 2o 32 67 15 o 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 4 5 9 
Csongrád m. lol9 291 131 2o75 3516 
Fejér m. 2 • 2 . _ 2 6 
Gyor-Sopron m. 1 _ _ 3 4 
Hajdú-Bihar m. 2 2 4 8 
Heves m. 1 2 3 
Komárom m. 2 2 
Nógrád m. 1 2 3 6 
Fest m. 2 7 2 8 19 
Somogy m. 1 1 
Szabolcs-Szatmár m. _ _ » 1 1 
Szolnok m. ' 4 15 7 lo 36 
Tolna m. 3 1 1 1 6 
Vas m. 1 1 2 
Veszprém m. 1 5 _ 5 11 
Zala m. - 1 - 3 4 
Külföld 6 14 6 41 67 
Összesen 1138 429 211 2373 4151 
f'egoszlas, # 
Csongrád m. 9o 67 62 88 84 
Bécs-Kiskun m. 4 lo 14 5 6 
Békés m. 3 5 15 3 4 
Szolnok m. 0 3 3 0 1 
Többi megye 1 9 3 1 2 
Budapest 1 3 0 1 1" 
Külföld 1 3 3 2 2 







la adó lakhelye szerint 













































































































































1977 I.félév fff 
•ágyógyfcezalt 
Hallás- Egyéb ttinikt 
jsvitó ágyak össse-
lakhelye sen 
SudspeBt 4 4 
Baranya m* 1 1 
Báca-Kiskun m. 9 65 74 
Békés m. 15 59 74 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 1 1 
Csongrád m. 3o 3S9 . 419 
Fejér m. 1 1 
Gyor-Sopron m. — — — 
Hajdú-Bihar m. — 2 2 
Heves m- — . 1 1 
Komáröm m. — — • — • 
Hőgrád m. • — — - — 
Pest a. : . — — — 
Somogy- m. — 2 2 
Szabolcs-Szatmár m. 1 1 2 
Szolnok m. 1 6 7 
Tolna m. — •. — — 
Vas m. — —- — 
Veszprém m. — 1 1 
Zala m. 1 — 1 
Külföld 4 . 24 28 
összesen 61 557 618 
f'egoszlás, <f> 
Csongrád DL. 5o 7o 68 
Bács-Kiskun m. 15 12 12 
Békés m. 25 11 12 
Szolnok m. 2 1 1 
Többi megye 1 1 1 
Budapest — 1 1 
Külföld 7 4 5 




V I I W , , ^ y ^ f e * raerint 
1977 1. téléw té 
Retina Fertő- Egyéb p-In-llrn 
•fi gyógykezelt ssfeé. ző ágyak isazaeei 
lakhelye azét 
Budapest - 2 3 5 
Baranya m. __ 1 3 4 
Bács-Kiskun m. 31 59 212 3o2 
Békés in. 8 14 51 73 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 1 . _ 3 4 
Csongrád m. 49 llo 433 592 
Fejér m. 
Gyor-Sopron m. — 
Hajdú-Bihar m. i 1 
Heves m. 3 
Komárom m. 1 4 • 5 
Uógrád m. 
Pest m. 1 1 
Somogy m. 
Szabolcs-Szatmár m. — • ^ • 2 2 
Szolnok m. 1 A 8 13 
Tolna m. 1 3 4 
Vas m. _ 
Veszprém m. _ _ _ 
Zala m. - - - — 
Külföld A 3 7 14 
Összesen 98 195 73o lo23 
¡'eg oszlás, * 
Csongrád m. 5o 56 59 58 
3ács-KiBkun m. 32 3o 29 3o 
Békés-m. 8 7 7 7 
Szolnok m. 1 2 1 1 
Többi megye 5 2 3 3 
Budapest 1 0 0 
Külföld 2 1 1 
összesen loo loo loo loo 









































&Uergo* Plaszti Égési Egyéb 
ágyak 
Klinika 
lena*-" kai se- össze-
toa is bészet sen 
- 1 - 2 3 
— 1 - . 1 2 
17 31 6 42 98 
' 12 
i. _ 
25 1 51 89 
115 lo3 34 272 524 
— — — 2 2 
— — 1 1 
— — 1 1 
1 2 — 2 5 
— — — 1 1 
— — - — 1 1 — — . — 1 1 
2 — • — 3 5 
— — • • — 1 1 
2 1 _ lo 13 
1 — — 5 6 — — — 2 2 
— — — • 2 2 
- - - • 4 4 
5 11 _ 7 23 
155 1 175 41 411 782 
Megoszlás, 
74 6o 83 66 67 
11 18 15 lo 12 
8 14 2 12 11 
1 o - 2 2 
3 - 2 - 9 5 
— 0 0 0 
3 6 _ 1 3 
loo loo loo loo loo 
Ideg- és Blaekórtani 
i:linik:>. 
Profilágyekv-gDzáakfiTzete 
a kiírtak lakhelye Bzerint 



















T f r imú ^nin 
Nógrád nu 
Pest m. 
Somogy m. : 
SzabolcB-^zatmár m. i 
Szolnok m.' ; 
Tolna m. 




































Külföld - 5 6 11 
Összesen 139 757 896 
; Uegaszl&s, * 




















Összesen loo loo loo 
Fogászati és Szájsebészeti 
Profilásrysic Yor!25-s^p:i:'ae't'e 
a kiirt8k állendó lakhelye szerint 










Borsod-.ábs uj-Zemplén m. 






líógrád n . 





































a kiírtak fcdanao liafcaely az érint 



















































A klinikák vonzáskörzete 
/Csongrád megyében/ 

Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Klinikák összesítője 
Proiilágrak vonzáskörzete 
a kiírtak a i s n d é iakbeJj»- szerint 
1977 í.félév 











Makói 73 159 232 
Szegedi járás 1001 1958 2959 
Szentesi 156 77 233 
Összesen 1230 2194 3424 
Csongrád 135 67 202 
Hódmezővásárhely 128 156 284 
Makó 100 145 245 
Szentes 113 69 182 
Összesen 476 437 913 
Szeged 
2666 4816 7482 
Csongrád megye 4372 7447 11819 
Megoszlás, * 
Községek 28 29 29 
Tároaok /Szeged nélkül/ 11 6 8 
Szeged - 61 65 63 
Együtt 100 100 100 
28 
I „az. B9lgyógr ászati 
Klinika 
Profilágyak vonzáskörzete 
a ki irtait állandó laltHa lyeTzer int 
1S77 I . félév 













Makói 1 6 3 . 1» 
Szegedi járás 46 97 15o 293 
Szentesi 4 9 lo 23 
ösaseaen 51 112 163 326 
Csongrád 2 3 3 8 
Hódmezővásárhely 7 5 9 21 
Makó 5 4 6 15 
Szentes 6 8 5 19 
Összesen 2o 2o 23 63 -
Szeged 125 264 49o 879 
Csongrád negye 196 396 676 1268 
Megoszlás, * 
Községek 26 28 25 26 
Városok /Szeged nélkül/ lo 5 3 5 
Saeged 64 67 72 69 




a kiirtak állandó leütoeiü~azarint 
1977.1.félév ffi-





















































Csongrád megye 372 304 353 1029 
Községek 























a kiirt a-k axiandfl lakhelye szerint 
1977 I .félév 
Sziv- Mell- HephrO' . Egyéb Klinika 
A e jrógykezelt és ér- kasi logia, ágyak össze-
lakhelye sebé- sebé- művese sen 
szet szet 
Makói - 4 11 - 13 28" 
Szegedi járás 32 41 38 255 366 
Szentesi 3 7 54 17 81 
Összesen 39 59 92 285 475 
Cs ongrád 6 5 55 7 73 
Hódmezővásárhely 19 13 1 27 60 
Makó 
1 ° 
2 - 11 23 
Szentes 2 9 51 9 71 
Öaazesen 37 29 107 54 227 
Szeged 97 73 123 630 923 
Csongrád megye 173 161 322 969 - 1625 
Megoszlás, * 
Községek 23 37 29 29 29 
Vároa ok /Szeged nélkül/ 21 18 33 6 14 
Szeged 56 45 38 65 57 





a kiírtak állandó lakba•LjeTzerint' 
1977.1.félév i6 












Makói 7 18 _ 25 
Szegedi járás 37 161 198 
Szentesi 5 1 6 
összesen 49 180 229 
Ce ongrád 14 17 31 
Hódmezővásárhely 14 6 20 
Makó 8 6 14 
Szentes 1 3 4 
Összesen 37 32 69 
Szeged 133 384 517 
Csongrád megye 219 596 815 
Megoszlás, * 
Községek 21 31 28 
Városok /Szeged nélkül/ 15 6 9 
Szeged 64 63 63 
Együtt 100 100 100 
32 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 
Prof i lágyak Tonzáekorzete 
a kiixtak m a n d ó 
1977 I . félév 16 


























































Összesen 31 16 14 82 143 
Szeged 754 174 63 13 o5 2296 
Csongrád megye lol9 291 131 2o75 ' 3516 
Megoszlás, * 
Községek 






















a kiírtak állandó lokheiyeTzerint 















Makói 1 3 24 28 
Szegedi Járás 5 28 , 212 245 
Szentesi 4 13 17 34 
Összesen lo 44 253 3o7 
Csongrád - 3 . - 8 11 
Hódmezővásárhely 2 5 47 54 
Makó 2 3 23 28 
Szentea _ 6 14 2o 
Összesen 4 17 92 113 
Szeged 16 58 547 621 
Csongrád megye 3o 119 892 lo41 
Megoszlás, * 
Községek 33 37 28 29 
Tároaok /Szeged nélkül/ 13 14 lo 11 
Szeged 54 49 62 6o 




a kiírtak kliandő lakhelye szerint 
1977 I . félév 
t6 
A g 








Makói — - lo lo 
Szegedi járás 6 115 121 
Szentesi - 4 4 
Összesen 6 129 135 
Csongrád 1 5 6 
Hódmezővásárhely 1 3 4 
Makó 1 4 5 
Szentes - 3 3 
Összesen 3 15 18 
Szeged 21 245 266 
Csongrád megye 3o 389 419 
Megoszlás, * 
Községek 2o 33 32 
Vároaok /Szeged nélkül/ lo 4 4 
Szeged 7o 63 64 







a kiírtak állandó lakjaeUT szerint 













































Összesen 5 3 31 39 
Szeged 28 7o 25o 348 
Csongrád megye 49 llo 433 592 
Megoszlás, * 
Községek 














Együtt loo loo loo loo 
36 
Bár- ée -«eoikórtani 
Klinika 
ProfilAgrak ronzáakörzete 
a klirtak állandó lakhe-L.ye~8zer ln_t 












Makói | 5 7 ] 14 2? 
Steegedi | J|áar&e 31 30 12 63 14'' 
S&asHÍesi 1 - 3 - ) 
Összesen 36 4o 13 3> 
Csongrád 1 1 1 7 1 r 
Hódmezővásárhely - 3 1 7 11 
Makó 7 . 12 2 22 43 
Szentes _ 1 — 5 4 
Összesen 8 17 4 39 6 fi 
Szeged 71 46 17 151 285 
Csongrád megye 115 lo3 34 272 524 
Ihgosfclás, * 
Községek 31 39 38 3o 33 
Városok /Szeged nélkül/ 7 17 12 14 13 
Szeged 62 44 5o 56 54 
Együtt loo loo loo loo loo 
Tfleg- és Elssekőrtani 
Slíflílca 
ggafilágysfc rmzÁakSrzet» 
a kiírjak éllagdá lak&alye ggerini 
1977 I . felár 












































Községek 26 26 26 1 
Tárosok /Szeged nélkül/ lo 8 9 1 
Szeged 64 66 65 
Együtt loo loo loo 
38 
Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika 
Profliágvak TongáakSrzete 
a kiirtak ailanflú lakhelye szarint 
1977 I . félév t 6 






















Csongrád megye lo8 
Megoszlás, * 
Községek 







Belgyógyászati Intenzív Osztály 
Klinika 
Profilágyak vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
1977 í. félév fő 
















. Csongrád megye 212 
- Megoszlás, * . 
Községek 2o 





egyes adatai betegségek 
szerint. 
' , l 
Szegődi Orvostudományi Egyetem .. K l l n l k á k öBBzesitő.le
 4 0 | 




















































Klinikák együtt 17094 12,9 7632 7107 6427 2754 493 313 6656 10438 







Szegedi Orvostudományi Egyetem 
A k l i n i k á k r ó l kiirt betegek adatai 4 1 
p r o l ' i l o k szerint 
1 9 7 7 . 1 . f é l é v • 
Kiír- itla-. Műtöt- A gyógykezelt kiiçàai állapota A klirtak Átla-
tak gos ték Gyó- Ja- Válto- Meg- közül gos 
Klinika Profil száma ápolá- száma gyult vult zatlan • halt 
c-gyeD • 
férfi nő életkor 
si idő év 
nap 
I.sz.Belgyógy. Endocrinologia 4 5 8 1 5 , 1 _ _ 1 6 5 2 8 4 4 5 1 4 3 3 1 5 - . 
Gastroenterologia 5 8 4 1 3 , 8 - 1 4 4 7 3 P 6 2 8 2 8 4 300 -
II.Belgyógy. Hseîuatologia , 5 4 6 5,6 — 1 3 1 3 2 3 6 8 2 0 1 3 2 3 8 3 0 8 -
Cardiovasoularis 4 5 9 1 4 , 4 1 0 ' 3 5 0 - 6 0 2 7 1 2 2 2 3 2 3 6 — 
I.sz.Sebészeti Sziv- és érsebészet 4 6 1 1 4 , 4 2 7 7 1 9 2 1 2 2 1 3 2 1 0 5 2 8 4 1 7 7 -
Nyelőcső-, cardia- és tüdőseb. . 3 4 2 1 3 , 2 . 2 4 0 2 0 4 4 9 7 5 9' 5 2 4 3 9 9 -
Nephrologia, művese 6 6 4 2 , 8 9 - 1 6 7 4 9 5 2 - 4 3 8 2 2 6 -
II .sz.Sebész. Agy- és idegsebészet 3 4 6 1 0 , 2 1 7 7 7 8 1 6 8 5 5 3 8 7 2 0 1 1 4 5 -
Szül-és nőgy. Terhes pathologie . 1 1 3 8 8 , 3 9 0 5 1 0 2 5 1 1 2 1 — —. - ' 1 1 3 8 — 
Endocrinologie 4 2 9 5 , 9 3 9 7 1 5 6 1 1 0 1 6 2 - 1 - 4 2 9 -
Oncologia 2 1 1 2 5 , 6 1 3 1 2 1 1 6 4 2 2 .4 _ - 2 1 1 — • 
Gyermekgyógy. Anyagcsere 9 2 2 1 , 1 1 2 53 3 4 - 3 6 0 3 2 -
Csrdiopulmonologia 2 8 0 1 7 , 2 3 0 2 2 1 9 3 1 3 4 5 7 1 6 5 1 1 5 — 
Fül-orr-gége Hallásjavitó 6 1 1 8 , 2 1 1 1 2 3 4 1 5 _ — 2 6 3 5 — 
Szemészeti Retina sebészet 9 8 2 1 , 1 4 9 1 0 7 3 1 5 — 3 8 6 0 _ 
Fertőző 1 9 5 1 6 , 7 1 9 8 9 9 6 8 - 2 1 0 5 9 0 -
Bőr- és Nemik. Allergodermatosis 1 5 5 1 5 , 7 2 6 6 7 7 6 2 4 7 0 8 5 - . 
Plasztikai sebészet 1 7 5 1 8 , 8 1 6 1 6 0 1 0 6 8 1 — 1 1 0 6 5 -
Égési 4 1 1 6 , 5 1 7 1 2 2 5 1 2 1 2 0 2 1 -
Ideg-és Elmek. Autoimmun 1 3 9 2 7 , 8 _ 8 9 5 3 4 _ 2 6 4 7 5 — 
Fogászati Szájsebészet 2 3 4 1 0 , 2 1 6 4 8 3 1 2 2 2 3 6 - 1 3 8 96 -
Profilágyak egymt: 7 1 0 8 1 1 , 9 2 5 9 0 2 0 7 7 2 8 8 6 1 8 7 4 1 7 6 9 5 2 8 5 0 4 2 5 8 -
.Szegedi Orvostudományi Ecetem Klinikák összesítője 
Az egyéb /általános/ ágyakról kij-rt,betgek adatjuk 
klinikák szerlft't 
1977- I.félév \ 
Kiír- /Ula-. Műtöt- A ssésiffeelt kllráal állapota A kiírtak Átla-
tak gos ték Gyó- oa« UTto- Mee-
Egyéb. 
kői ,Ü1 goa 
Klinika 3 zárna ápolá-
si idő 
nap 
száma gyult V ü H aatlan lialt férf i nő életkor, 
év 
I.bz.Belgyógyászati . 8 3 3 . 1 4 , 5 _ ao 6 6 6 0 4 3 3 3 3 4 5 0 -
II,sz.Belgyógyászati 4 5 6 7,t. - 1 0 2 5 8 1 4 1 2 0 2 7 1 5 2 . 3 0 4 _ 
I.sz.Sebészeti 1 4 2 9 1 0 , 3 9 6 5 6 0 8 349 1 9 8 3 7 4 3 6 7 4 7 5 5 -
II.az.Sebészeti 7 5 6 1 1 , 8 5 4 0 207 440 6 4 2 4 2 1 3 9 9 3 5 7 -
Szülészeti- és nőgyógyászati 2 3 7 3 8 , 3 2 3 0 9 22?3 84 13 - 3 - 2 3 7 3 -
Gyermekgyógyászati 1423. 1 3 , 9 4 3 0 93.4 3S6 65 9 4 2 4 8 6 5 5 5 8 -
FUl-orr-gégéazeti 5 5 7 1 4 , 0 3 5 0 358 1 3 9 4 8 8 4 2 9 1 2 6 6 
Szemészeti 7 3 0 1 6 , 0 4 2 7 879 3 5 4 8 4 1 1 2 3 6 6 3 6 4 
Bőr- és Hemikór+.arii • 4 11 2 8 , 5 21 U S 2 3 6 48 3 8 1 9 7 2 1 4 cs 
I d e g - e l m e g y ó g y á s z a t i 757 31,7 • - 528 145 17 2 1 3 5 7 4 0 0 wn 
Fogászati - - - - - - - r? 
Belgyógyászati Intézeti Oszt. 261 6 ,0 - 183 8 5 3 12 ' 1 2 2 1 3 9 
lEgyéb /általános/ ágyak egyUtt' 9986 13,6 5042 5C-30 3541 880 3 1 7 2 1 8 3 8 0 6 6 1 8 0 
< 
1» gz.BielgySgyészat, x 
Klinika ; ' ' adatni 43 
¿rí- •} 
Diagn6zis 
Kür- lAtla- jlütöt- A cyisyksaelt Jciir m i ái .apota A kiírtak Átla-








szá ma vult :',sUan hal t férfi nS . életkor,, 
év Megnevezés 
Endocrinologia 'r'/ó — " 4 5 1^3 315 
Gastroontorologia 'jCA 33,8 - 14 '••73 - O ' 6 38 284 3°o -
Egyéb betegségek a/ S33 1 ' , 5 - 2o •>V ¿6 6o 383 k5o -
Klinika öaszasen 14-,4 - 34 1202 413 7? 76 81 o lo65 - • 
a / Az egyéb betegségek diagnózisai-
nak kódolása nora történt meg. 
I . :i z. !'• o 1 /; y ó g y á s r. a t i 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 4 4 
beta^sógok azerint 
• . 1977 I . félév 
Kiír- Átla-. Műtöt- A gyógykezelt kiirási állapota A kiirtak Átla-
Diagnózis tak gos ték Gyó- Ja- Váltó- ¡•lóg- közül gos 
száma száma kgyeu • XI Af IfiMI gyult VUi l zatian nál t I ö n X QO QlOtKOr, 




?Ao Egyszerű golyva 4 14 ,7 _ - 2 2 _ - 1 3 38 • 
241 Nam toxikus góbija golyva 14 15 , 4 - - 3 " lo - 1 2 12 49 
242 Thyreotoxicosis golyvával vagy anólki 1 42 13 ,8 - - 16 25 - 1 4 38 43 
243 Veleszületett eredetű krotenlzmus 2 8 , 0 - - - 2 - - - 2 39 ' 
244 Myxoedonia 18 17 , 2 - - 6 12 - - 2 16 45 
246 A pajzsmirigy egyéb botegségoi 7 13 ,8 - - 1 6 - - 2 5 36 
25o Cukorbaj 126 16 ,5 - - 1 o2 19 4 1 42 84 5o 
252 A mellékpajzsmirigy betegségei 7 17 ,7 - - 1 6 - - 3 4 3o 
253 A hipoí'izis betegségei 35 14 ,5 - - 8 . 27 - - 2 2 13 41 
255 A luolléfcvoso betegségül I 0 8 1^,3 •7 - 12 94- - 2 23 85 35 
256 A p « t o f é n z o k c m k ö d í G z a v a r a 7 12 ,2 - - - 7 - - - 7 32 
257 A iiorGNilikötlés "-avara 21 15,o - - 18 - - 21 - 26 
258 Több mirigy együttes működési zavára 
éfl az endokrin mirigyek egyéb bo-
togaégoi lo 15 ,6 - - 8 - - 3 7 25 
277 Obositas 57 14 ,7 - - 9 48 - - 18 39 34 




Klinika A klinikáról kiirt bctegok adatai 45 
beto?:i-3KQk szerint 































oo3 Egyéb' Salmonélla-fertozések ' 7 2 1 , 2 _ _ 7 5 2 61 
006 Amoebiasis 1 3o,o - - 1 - - _ 1 - _ 33 
' 007 Egyéb protozoa-bélbetegság 1 8 ,o - - 1 - - _ - 1 62 
o?o Fertőző májgyulladás 1 1 , 0 - - - 1 - ' - _ 1 74 
15o A nyelőcső rosszindulatú daganata 1 • 6 , 0 - - - 1 - _ 1 _ 52 
151 A gyomor rosszindulatú daganata lo lo , 2 - - - ' 4 2 1 3 . 5 5 62 
153 A vastagbál rosszindulatú daganata, 
a végbélét kivéve 9 1 5 , 6 - - 2 '5 - 2 8 1' 59 
154- A végbél és a végbél-szigroabéli kap-
14,0 csolat rosszindulatú daganata 1 2 - - 3 7 1 1 8 4 59 
155 A máj és a májon belüli epeutak el-
sődlegesnek minősített rosszin-
dulatú daganata 1 2o,0 • - - - 1 - . - 1 _ • 63 
156 Az epehólyag és az opevezetékek 
rosszindulatú daganata 2 1 9 , 0 - - . - 2 - - • 1 1 61 
157 A hasnyálmirigy rosszindulatú da-
ganata 1 2 1 , 0 - - - 1 - - _ 1 65 
158 A hashártya és a hashártya mögötti 
szövet rosszindulatú daganata 1 64 , 0 - - - 1 - _ _ 1 54 
159 K.m.n.' emésztőszervek rosszindula-
tú daganata 4 16 ,5 - - 2 1 - 1 4 55 
2 1 1 Az emésztőrendszer egyéb részeinek , 
jóindulatu daganata 2 ' 33 , 5 - - - 1 - 1 1 1 61 
23o Az emésztőszeirvok daganata a termé-
szet k .m.n. • 2 9 , 0 1 1 
-
1 1 60 
56 
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II.ez.Belgyógyászati Klinikai összesítő 




Kiir- Átla-. Műtöt- A gyógykezelt kiirá3i állapota A kiirtak Átla-
tak gOS ték Gyó-
gyult 









Egyéb ágyak a/ 
5 4 6 
4 5 9 
4 5 6 
5 , 6 
1 4 , 4 




1 3 2 
3 5 0 
2 5 8 
3 6 8 
6 0 







2 3 8 





Klinika együtt L461 9 , 0 - 33 7 4 0 5 6 9 67 52 613 848 -
af A kiirtak diagnózisok sze-




































0 7 9 Egyéb virusbetegségek & 
079« 0 Molluscum contagiosum 1 5 , 0 - 1 — - - - 1 - 2 8 
0 7 9 . 9 Vírusfertőzés k.m.n. 2 7 , 5 — 1 1 _ — — 1 1 3 2 
2 0 0 Lympho- és reticulo-sarcoma 
2 0 0 . 0 Sarcoma reticulooellurare 4 1 0 , 0 - 1 _ 3 _ _ 4 _ 4 1 
2 0 0 . 1 lymphosarcoma 1 6 1 , 5 - _ 1 1 5 - - 8 8 6 2 
2 0 1 Hodgin-kór 6 9 3 , 3 - - 4 65 • - — 52 17 4 1 
2 0 2 A nyirokszerü szövet egyéb da-
' 2 0 2 . 0 
ganatai 
lymphoma gigantofolliculare 1 9 2 , 1 - - 7 1 2 — — 7 1 2 6 0 
2 0 2 . 2 A nyirokszerü szövet egyéb 
elsődleges rosszindulatú 
daganatai • 1 0 0 2 , 1 ' - - 8 8 9 1 2 4 7 53 58 
2 0 2 . 9 A lymphoma egyéb formái 1 5 , 0 - - — 1 _ 1 57 
2 0 3 %eloma multiplex 17 8 , 3 — _ 1 0 4 3 ' — . 1 1 6 5 9 
2 0 4 Lymphatikua fehérvérüség 
2 0 4 . 0 Heveny 3 1 2 , 0 — — 3 _ _ _ 1 2 2 8 
2 0 4 . 1 Idült 84 2 , 9 _ _ 13 6 9 2 1 2 7 2 6 2 
2 0 5 Myeloid fehérvérüség 
2 0 5 . 0 Heveny 46 9 , 3 — - 12 2 9 5 _ 3 3 13 4 0 
2 0 5 . 1 Idült 17 1 6 , 1 - _ 5 7 4 1 8 9 4 7 
2 0 6 Monocytaa fehérvérüség 2 3 8 , 0 — _ 1 1 2 2 6 
2 0 8 Pölycythaemia vera ' 3 5 , 3 - - - 3 _ _ • _ 3 58 
2 0 9 Myelofibrosis 15 8 , 0 - - ' 5 7 1 2 1 1 4 5 3 
2 3 9 Egyéb és k .m.n. szervek dagana-
ta a természet k .m.n. 3 9 , 7 _ _ - 2 1 1 2 5 1 
2 8 0 Vashiány- vérszegénységek 4 5 9 , 4 — 1 2 4 . 1 9 — 1 5 4 0 4 2 
! 
Klinika A klinikáról kiirt b e t e g e k adatai 63 
. betegségek szerint 
1977 .1 . félév 
ü 
Kiír- Átla- Műtöt- A gyógykezelt kiírási állapota Á kiírtak Átla-
Diagnózis tak gos ték Gyó- Ja- Váltó- lis с- ко: ЛЦ gos 
száma ápolá- 3 zárna Vl Г- 1 J • е 0 At о+ Irnw gyúlt VUA v -a VIQII nai« 1 6 П 1 ПО QioV ГъОГф 
Szám Hegnevezés si' idő év 
nap 
2 8 1 Egyéb hiányvérszegénységek 
2 8 1 . 0 Anaemia perniciosa 6 8 , 8 , — — 4 2 — — 2 4 5 1 
2 8 1 . 9 Egyéb éa k.m.n. hiányanaemia 6 9 , 3 _ - 3 3 _ - - 6 6 6 
2 8 2 Öröklődő véreejtoldó vérsze-
génység 7 . 8 , 4 — _ 5 2 — - 1 6 . 4 5 
2 8 3 Szerzett vérsejtoldó vérszegény' 
e ég 1 1 7 , 0 — — 7 3 1 - 5 6 5 1 
2 8 4 Aplasztikus vérszegénység 6 1 1 , 8 — - 2 3 1 — 3 3 3 1 
2 8 5 Egyéb és k.m.n. vérszegénységek 5 7 , 0 - _. 3 2 _ - 2 3 3 5 
2 8 6 Véralvadási hibák 2 6 , 0 _ 2 Ш _ _ 2 6 5 
2 8 7 Purpura ée egyéb vérzéses álla-
potok 
2 8 7 . D Purpura sl.lergica. 5 6 , 7 - - - 5 - — 5 - 3 2 
2 8 7 . 1 Thrombocytopenia 1 0 1 1 , 5 _ 5 5 " _ — 1 9 4 3 
2 8 7 . 9 Egyéb és k.m.n. 1 8 , 0 - 1 < - ° - , — - '1 _ 2 2 
2 8 8 Agranulocytosis 1 2 7 , 5 _ 1 4 6 1 5 7 6 0 
2 8 9 A vér és' a vérképző szervek 
egyéb betegségei 
2 8 9 . 0 Polycythsemia, másodlagos 8 7 , 1 - 1 3 4 _ — 7 1 5 8 
2 8 9 . 3 Lymphadenitis k.m.n. 2 7 , 5 — — _ 2 - - 1 1 2 1 
2 8 9 . 9 Egyéb és k.m.n. 1 4 , 0 „ _ 1 _ _ 1 4 3 
7 8 2 . 8 Xiépmegnagyobbodás 2 1 6 , 0 — _ — 2 _ ' _ _ 2 5 5 
7 9 3 Observatio, további orvosi ke-
zelés szükségessége nélkül 2 1 4 , 2 - 6 2 6 7 . 1 1 1 0 3 4 
Haematologia összesen: 5 4 6 5 , 6 - 1 3 1 3 2 3 6 8 2 0 13 2 3 8 3 0 8 
II. Belgy6gy ós ".a t. i 































390 Rheumás láz a eziv érintettsé-
gének emlitése nélkUl 1 23 , 0 - - 1 - - - 1 - 30 * 
394 .A kéthejjyil billentyű betegségei 
16 ,6 394 .0 Riieumaonak minősített 51 - - 41 7 2 1 20 31 42 
394 .9 Nem minősítették rheumáanak iQ.,0 - 1 1 _ _ 1 1 48 
395 Az aortabillentyű betegségei 
16 395 .0 Rheiunásnak minőéi ' ett 26 16,4 _ - 22 4 - _ 10 48 
395 .9 Nem minősitették houmásnak 1 .8 ,0 _ - 1 — - 1 - 70 
, 396 A kéthegyü és az auriabillen-
396 .0 
, tyük betegségei 
Rlieuniásnak minősített 9 • 16,4 - - 7 1 1 — 3 6 44 
397 A szivbelhártya egyéb részeinek 
betegségé 1 8 , 0 _ — 1 _ _ — _ 1 74 
398 Egyéb rheumásnak minősített 
szívbetegség - 2 14,5 - - 2 - - - _ 2 30 
400 Rosszindulatú magasvárnyomás 4 10,5 - - 3 - - 1 2 2 52 
401 Essentialis Jóindülatu magas-
• vérnyomás 54 10 ,6 - 1 46 6 1 — 10 44 55 
402 Magasvérnyomásos szívbetegség 1 14 , 0 - - 1 - _ — — 1 63 
403 Maga 8 vérnyomásos vesebetegség 1 17 , 0 — _ 1 - - — 1 22 
410 Heveny szivizominfarktua 23 16 ,1 - 1 18 2 1 1 13 10 61 
411 Az ischaeniiás szívbetegség , 
egyéb heveny és félheveny 
formái 6 17 ,6 - - 5 - 1 - 5 1 •55 
412 IdUlt ischsemiás szívbetegség 35 2Í , 9 - . - 28 7 - - 21 14 63 
413 Angina peotoris 20 11 ,5 1 16 3 10 10 54 
i I ! 
51 
Diagnózis 







Gyó- Ja- Válto- V,sc- kö; -ül gos 
| . . . gyult vult zatlan halt íérfi nő életkor, 
Szám Hegnevezés si idő 
nap 
év 
423 A szivburok idült betegsége, neu 
rheumás i 29,0 _ _ 1 mm 1 38 
43 425 Cardiomyopathia 10 18,2 
_ 9 _ 1 8 2 
426 Cor pulmonale 19 10,2 _ — 16 „ 2 1 12 7 68 
427 Tüneti szívbetegség 
427.0 Pangásos szívelégtelenség 59 14,8 _ 2 48 6 3 aa 32 27 49 
427.2 Szivblokk 2 4 ,5 _ 1 1 2 60 
427.9 A szivritmus egyéb rendelle-
428 
nességei 4 8 ,5 _ 2 1 m. 1 4 70 
78 Egyéb szívizom elégtelenség 12 10,7 
„ 7 4 1 . 5 7 




^ 12,5 - - 12 1 3 1 14 3 70. 
440 






















440.9 Általánosult és k.m.n. 22 7 , 9 14 4 3 1 12 10 
2 443 Egyéb perifériás érbetegség 2 18,5 m, 2 
450 Tüdőembolia és infarktus 4 8 , 8 1 1 x 1 X 1 
451 Visszér és vérrögösödéses 
visszérgyulladas 10 17,7 4 5 1 7 
j 
3. 




A sziv veleszületett anomáliái 
5 24,0 - 1 3 - 1 3 2 68 
746.0 Trunous communis 15 18,2 m 9 5 
1 
1 6 Q 35 
60 
746.6 . Szívbillentyű-anomáliák 3 7.3 2 1 O 
747 A keringési rendsze- egyéb vele- C. 
született anomáliái 1 6 , 0 - - 1 - - - 1 - 25 
Cardiovascularis összesen: 459 14,4 10 350 60 27 12 223 236 
1.3z. o•-:• '••.;( : Klinikai Ssszesitő 
Klinika A kllnlkáről kiirt betegek adatai 
betegségek szerint 
1 9 7 7 . 1 . f é l é v 
Diagnózis 
Kiír- Átla-. MUtöt- A gyógykezelt kiírási állapota A kiírtak Átla-
tak goa tek Gyó-
gyult 





száma vult zatlan halt férfi nő életkor, 
év Megnevezés 
Sziv- és érsebészet 461 14,4 277 192 122 132 10 5 284 177 -
Nyelőcső-, cardia- és tüdőse-
bészet 342 13,2 240 204 49 •75 9 5 243 99 
* 
Nephrologle, mtivese 664 2 ,8 9 - 167 495 2 - 438 226 -
Profilágyak összesen 1467 8 , 9 526 396 338 702 21 10 965 502 — 
Urológia 366 10,8 117 103 159 91 6 7 237 129 -
Egyéb ágyak a / 1063 10,2 848 699 190 107 31 36 437 626 -
Klinika összesen 2896 9,6 1491 1198 687 900 58 53 1639 1257 
a / Az egyéb ágyak betegforgal-
mának diagnózisok szerinti 































Bz6íJü*x férfi nő 
Sziv- és érsebészet 
3 9 4 . Ó Mitralis Vitium, rheumás " 6 7 2 0 . 0 25 2 1 13 3 1 » 2 1 7 5 0 4 3 
3 9 4 . 9 M i t r a l i s V i t i u m , nem rheumás 3 0 1 8 , 2 1 0 9 8 " 1 2 — 1 1 0 2 0 43 
3 9 5 . 0 Aorta Vitium, rheumás 2 2 1 2 , 1 5 3 m 1 8 1 _ 1 6 6 4 6 
3 9 5 . 9 Aorta Vitium, nem rheumás 1 0 2 4 , 5 6 3 2 4 1 - 8 2 4 4 . 
4 0 3 . 0 lienovascularis hypertonia 3 7 , 3 - - 1 2 m - 2 1 3 9 
4 1 2 . 0 Coronaria sclerosis 6 7 , 5 - 1 3 2 — - . 4 2 5 9 
4 2 3 - 0 Constrictiv pericarditis 3 2 0 , 6 . 1 1 2 m - - 3 - 33 
4 2 7 . 2 S z i v b l o k k 6 5 1 0 , 3 ' 6 0 57 7 o* : m . 1 3 6 3 9 6 8 
4 3 2 . 0 Agy előtti verőerek elzáródása 1 1 8 , 0 1 1 •» — _ 1 - 5 5 
4 4 0 Érelmeszesedés 
' 66 4 4 0 . 2 Végtog-verőerek 90 1 3 , 6 52 2 3 1 4 1 - 8 7 3 5 8 
4 4 0 . 0 j^orta 5 4 1 3 , 9 3 8 3 3 6 1 4 1 - 4 6 8 5 6 
4 4 0 . 9 Altalánosult és k.m.n. 8 1 8 , 5 • 4 3 3 1 1 - 7 1 6 2 
4 4 1 . 9 Aorta aneurysms /dissecena/ 2 1 4 , 5 1 1 1 _ 2 - 6 6 
4 4 2 . 0 Egyéb aneurysms 1 7 , 0 «*» - - 1 . - ' - - 1 53 
4 4 3 . 1 Thromboangitis obliterans. . 1 2 1 2 , 3 IC) 5 5 2 - - 9 3 4 6 
4 4 3 . 9 Claudicatio Intermittens 4 1 1 , 5 4 - 4 - _ - 2 2 4 1 
4 4 4 Verőeres embolia és trombozia 
4 4 4 . 0 • Hasi aorta 2 1 5 , 0 1 - 1 1 _ 2 _ 4 7 
4 4 4 . 2 Mesenterialis 2 2 , 0 1 » — — 2 . - _ 2 7 5 
4 4 4 . 4 Végtag . 2 1 1 , 0 1 1 - - 1 „ 2 _ 3 5 
4 4 4 . 9 Egyéb és k.m.n. 1 9 , 0 1 - 1 — — — _ 1 8 0 
4 4 5 . 0 Arteriosclerotious üszkösödés ' 7 1 3 , 3 5 2 3 2 , — - 7 — 6 6 
4 5 3 . 0 Egyéb visazeres embolia és 1 3 . 0 - 1 — _ 1 3 6 
trombozis 
4 5 4 Alsó végtagok visszértágulásai 
4 5 4 . 0 Pekéllyel 3 4 , 3 1 1 1 1 - 3 4 3 
4 5 4 . 9 Fekély nélkül 1 5 1 0 . 0 1 4 1 2 •3 
— 1, ... 
- - 4 1 1 4 0 
A klinikáról kiirt betegek adatai • / ' 
bategségok szerint * 
1 9 7 7 I . f é l é v - ' 
S.4 . 
Kiír- Átla- öltöt- A c,y<5."ykezelt kiírási állapota A kiírtak Átla-
DilL.,,llÓZÍB tak gos tek Gyó- Ja- Vnlto-i Meg- közUl gos 
o zárna ápolá- száma gyult vult zatlan halt életkor. 
Ssám Megnevezée si ide 
. nap 
áv 
746 A s z i v v e l e s z ü l e t e t t a n o m á l i á i i 
746.1 N a g y v é r e d é n y e k á t h e l y e z ő d é s e 4 21 ,2 4 2 1 - 1 - 3 1 13 
746 .2 P a l l o t - t s t r a l o g i a 1 17 , 0 1 1 - - - - — 1 5 
746 .3 Kamrai septum defeotus 7 19 ,2 5 4 1 2 - _ 2 5 25 
746.4 Pitvari septum defeotus 22 14,5 7 7 - 14 _ 1 9 13 34 
746 .6 Szivbi.llentyü-enomáliák 1 15 , 0 - - - 1 _ _ 1 58 
746 .7 Fibroelestosis cordis 1 10 , 0 _ — _ 1 — _ 1 _ 30 
746*9 Szivanomáliák k.m.n. 1 9 , 0 - _ _ 1 _ _ _ 1 46 
747 A keringési rendszer egyéb ve-
leszületett anomáliái 
747 .0 Nyitott verőeres vezeték 1 7 , 0 - _ _ 1 _ _ _ 1 28 
747 .1 AortaszUkUlet 4 14 ,7 1 _ 1 3 _ 2 2 35 
747.3 Tüdőverőér szükülete vagy 
nyílásának hiánya 4 8 , 7 1 1 1 2 _ _ 1 3 27 
747.4 Nagy visszerek anomáliái 1 25 , 0 1 1 _ _ _ _ 1 48 
756 .2 Nyaki borda 3 1 2 . 6 2 2 - 1 - - - 3 33 
Seiv— és érsebészet összesen 461 277 192 122 132 10 5 284 177 
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I .sz .Sebészeti 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 
betegségek szerint 






























185 A'prosztata rosszindulatú daga- ! 
26 nata 26 10 , 0 3 - 14 9 2 1 - 72 
186 A here rosszindulatú daganata . 4 9 , 7 2 2 - 2 - - 4 - 56 
Í8B • A húgyhólyag rosszindulatú dagS' 
17 68 íista 22 Í9 .5 8 3 8 8 2 1 5 
189 Egyéb és k .m.n. húgyszervek 
65 rosszindulatú daganata 9 19*0 3 2 1 5 1 - 4 5 
194 Egyéb endokrin mirigyek rossz-
53 indulatú daganata 2 10 ,5 2 2 • - - - - — 2 
223 A vese és egyéb húgyszervek 
50 Jólndulatu daganata 2 16 ,0 2 2 - - - - 1 1 
226 Az endokrin mirigyek jóindulatú 
34 daganata 2 5 ,5 1 2 - - - - 1 1 
228 Egyéb és k.m.n. szervek és szö-
63 vetek Jóindulatu daganata 2 7 , 0 2 1 1 - - - . 2 -
582 Idillt vesegyulladás 14 7 , 3 1 2 5 6 - 1 6 8 51 
5p Teoegyulladas k.m.n. 7 6 , 7 1 - 5 1 1 - 2 5 43 
5Ö4 Vesezsugoradáa k.m.n. 1 7 , 0 — — - 1 - - 1 — 82 
590 VeBefertőaéSek 1 5 , 0 - - - 1 - - 1 - 28 
591 Zsákvese 2 6 , 5 - - 2 - - - 2 - 40 
592 Tése- és húgyvezetékkS 114 7 , 3 24 28 58 26 ' - 2 57 57 47 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb > 
16 betegségei 8 , 4 7 5 6 5 — - 5 11 45 
594 A hugyrendeeer egyéb részeinek 
61 köve 9 15 ,2 6 7 2 — - - 8 1 
595 Hólyaghurut 19 7 , 3 1 3 14 2 - 3 16 52 
596 A hugyhólyeg egyéb betegségei 5 8 , 0 1 1 1 2 - 1 1 4 • 43 
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"i inika A klinikáról kiirt betegek adatai 60 
betegségek szerint 




























Agy- ób idegsebészet a / 





















Klinika üsszeseni 1102 11.3 717 285 608 119 62 28 600 502 
a / A kiírtak diagnóeisok sze-
rint részletezett adatai a 
Rektori Hivatalban rendel-
kezésre állnak. 
I I . s z . Sfi úttá &e t a 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 
betegségek Bzerjnt 61 





























Agy- és Idegsebészet 
O46 A.központi idegrendszer egyéb 
53 enteroviru8oa betegségei 1 2 , 0 - - ' - ~ 1 - - — 1 
170 A csont rosszindulata daganata 2 19 , 0 2 1 - - 1 - 2 6 2 
171 A kötő- és egyéb lágyszövetek 
37 rosszindulatú daganata 1 11 , 0 1' - - 1 - - - 1 
191 Az ágy rosszindulata daganata 18 13 ,3 13 1 4 5 7 1 6 1 2 39 
192 Az idegrendszer egyéb reszei-
36 nek rosszindulatú daganata 4 14 ,8 3 - 3 - 1 ' - 4 
207 Leukaemia k.m.n. 1 59 , 0 1 - - - 1 - — 1 41 
213 A csont és a porc jóindulatu 
44 daganata 2 4 ,5 — - - 2 - - 2 
224 A ezem Jóindulatu daganata 1 1 6 , 0 1 1 - - - - - 1 32 
225 Az agy és az idegrendszer 
egyéb részeinek Jóindulatu 
35 daganata 14 19 ,4 8 2 5 4 3 - 7 
226 Az endokrin mirigyek jóindulatu 
60 daganata 1 5 , 0 1 - - - 1 - -
232 A bőr és a csontváz-izomrend-
szer daganata a természet 
k.m.n. 2 25 ,5 2 - 1 • 1 - - 1 1 58 
238 A szem, az agy és az idegrend-
szer egyéb részeinek dagana- , 
ta a természet k.m.n. 7 9 , 6 4 - 2 2 3 - 4 3 48 
239 Egyéb és k.m.n.szervek dagana-
ta a természet k.m.n. 1 12 , 0 1 1 - - - - 1 - 41 
306 Máshová nem osztályozható 
sajátos tUnetek ' 1 3 , 0 — — 1 — — 1 19 
62 
Kiír- Átla- .Ütöt- А gyógykezelt kiírási állapota A kiírtak Átla-
Din nc'r.io tak gos tek Gyó- Ja- Va!to- Meg- Egyéb 
közi U gos 
száma ápolá-száma gyult vult za.lan halt férfi ní 
életkor, 
Szám Megnevezés si ld< 
.nap 
áv 
315 Elmegyengeaég 5 , 0 _ 1 _ — 1 _ 44 
322 Koponyán és gerincen belüli 
49 tályog 1 2 3 , 0 1 - — • - 1 . - 1 — 
331 A striopallidalie rendszer 
öröklődő betegségei 1 1 4 , 0 1 - 1 - - - 1 - 54 
340 Scleroia multiplex 6 , 5 — . - — 2 — ' - 1 1 48 
345 Epilep: La 4 7 , 0 - - - 4 - — 2 2 26 
347 Az agy egyéb betegségei 1 1 , 0 1 - - 2 — - - 2 57 
349 A gerincvelő egyéb betegségei 1 1 4 , 0 1 - 1 - - — — . 1 44 
350 Arcidegbénulás 5 5 , 7 4 2 2 1 - - 4 1 54 
351 Trigeminus-zsába 5 , 6 б 2 4 — - - 3 3 57 
353 Ischias 3 6 , 0 - 3 _ _ ' - 3 - 35 
355 Az idegzsába és az ideggyul-
ladáe egyéb és k .т .п .formái 1 6 , 0 1 1 - _ » — - 1 28 
357 A perifériás idegek egyéb be-
tegségei, kivéve az autonom 
idegekét 1 7 , с 1 1 - - - — - 1 39 . 
381 Középfülgyulladás cseosnyulvánj 
gyulladás emlitése nélkül 16,с 1 1 51 
385 Meniere-féle betegség 1 22,С 1 _ 1 _ _ — 1 _ 53 
387 A fUl és a csecsnyulvány egyéb 
^betegségei 1 8,С — — 1 — — — 1 — 27 
430 Pókhálóhártya alatti vérzés ío, е 2 _ 2 2 3 1 4 4 51 
431 Agyvérzés 1 6,с _ - _ 1 — 1 53 
432 Agy előtti verőerek elzáródása 1 41,с 1 _ — _ í - 1 _ 53 
433 Agyi trombozis 
Aitalánúsult isohaemiós agyér-
1 2 , 0 _ . _ 1 1 48 
437 
betegség 12 ,1 1 1 6 _ • 1 5 3 41 
438 Egyéb ás rosszul meghatározott 
442 
a gyérbe t ege égek 1 2 , 0 - - ' - - — 1 1 — 51 
Egyéb aneurysma 4 13 , 5 2 1 1 2 — 2 2 49 
713 Gsont-izUletgyullsdás és rokon 
állapotok 8 11 , 9 6 3 4 1 3 5 49 
720 Csontvelő- és csonthártyagyúl-






















































A csontváz-izomrendszer egyéb 
veleszületett anomáliái 
Az idegrendszerre és apeolális 
érzékszervekre vonatkoztat-
ható tünetek 
A végtagokra és az izületekre 
vonatkoztatható tünetek 
Fejfájás 
A koponyaboltozat törése 
Koponyaalapi törés 
Egyéb és k.m.n. koponyatörések 
A gerincoszlop törése és töré-
si ficama gerincvelősérülés 
nélkül 
Agyrázkódás 
Agyi szakítás és zúzódás 
A sérülést követő pókhálóhártya 
alatti, keményburok alatti 
és azon kívüli vérzés 
Sérülést követő egyéb és k.m.n. 
koponyán belüli vérzés 
Ideg sérülése az alkaron 
Ideg sérülése a CBuklón és 
kézen 
Gerincvelősérülés a hátgerinc 
csontsérülésének bizonyítéka 
nélkül 
Egyéb és több részen lévő ideg-
sérülés 





































8 , 0 
6,7 


































































































346 10,2 177 78 168 55 38 7 20Í 145' 
Klinika A beteg«fr qdqtqj, g 4 . 
•'•! X betagaégak azorlnt 













A gyógykezelt kiírási állapota A kiírtak A t u -











Egyéb. r - M 
Megnevezés 










8 , 3 
5 , 9 
2 5 , 6 
























'H51 9 , o 3742 3475 47o 198 4 4 - 4151 • -
a/ A kiírtak diagnózisainak kódolá-
sa Jiotn történt meg. 
tízUlésizeti éa Nőgyógyászati 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 
betegségek Bzerjnt 65 
1977 1 . félév • -









Spolá- gyult vult zatlan halt férfi ná életkor, 
Szám Megnevezés si idő «V 
náp 
Terhes nathologia 
63o A nemi traktus fertőzései a terhes-
. ség folyamán 2 l 4 , o 2 1 1 - - - - 2 3o 
631 Méhen kivtili terhesség 14 1 4 , 6 4 5 9 - - - - - 14 27 
632 Terhességi vérzés 319 2o , 8 118 238 8o 1 - - - 319 26 
633 Teíhésségi vérszegénység lo 3 2 , 8 4 6 4 - - _ - lo 26 
634 A terhesség egyéb szövődményei. 12 2 9 , 4 7 7 5 - - - 12 3o 
635 A terhesség és a gyormekágy folyamár 
fellépő hugyfertőzések 1 1 6 , 0 - . - • 1 - - - 1 25 
637 Praoeklampsia, eklampsia és toxaemia 
26 , 7 k . n . n . • 13 9 13 - - - - 13 29 
64o Orvosi indicatiora végzett művi 
abortus 4 5 , 3 , 4 44 43 2 - - - . - 45 24 
641 Egyéb törvényes indicatiok alapján 
végzett müvl abortus 489 1.5- 489 438 1 - _ - - 489 27 • 
642 Egyéb okból végzett művi abortus 5 4 , 7 4 . 4 1 - - _ - . 5 27 
643 Spontán abortus 227 2 , 9 223 219 8 - - - ' , ' - 227 28 
644 Sem művinek, sem spontannak nem 
minősitott abortus 1 2 , 0 1 1 - - - - - 1 39 
Terhes pathologia összesen 1138 8 , 3 9o5 lo25 112 1 - • - 1138 -
íisiil "!3S 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 63 
. betegségek szerint 






























A poteféozekmUködóo r.aVar.a 
Endoorinologla összason 
429 5 , 9 397 156 llo 162 1 m . 429 48 
429 5 , 9 397 156 llo 162 - 1 - 429 -
Szülészeti és nőgyógyászati 




































A méhnyak rosszindulatig daganata 
Chorioneplthelioma 
A méh egyéb rosszindulatú daganata 
A petefészek, a petevezeték és a 
méhazalog rosszindulatú daganata 






































2 1 1 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 6 3 
. betegségek szerint 






























A n y a g c s e r e 
C a r d i o p u l f f i o n o l o í i i a 
" g y é b b e f e g n ó g o k a / 
Klinika ö s s z o s e n 
• 92 : 
1 2 8 0 : 
: 2 1 , 1 
'• 1 7 , 2 





. 9 1 4 
53 
1 9 3 
: 326 ; 
• y> . 
13 ' 
- 6 5 . ' : 
4 5 ' : 











1 7 S 5 i l M : 930 ' 572 . 112 139 ' • 34 . I 0 9 0 7o5 • -
a/ Á kiírtak diagnózisainak kódolás 
nem történt meg. 
.. / 
1 
Gycrii»k(jyÓGyászat i . 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 
betag34gok szerint 
1977.1. f'Uóv 
Kiír- ütia-. MUtöt-i A gyógykezelt kiiráai állapota A kiírtak Átla-
uiagnozis tak goa "tek Gyó- Ja- Váltó- Meg- közUl goo 
ápolá- száma c-gyeD. gyult vu 1 v Ztician halt seri 1 no eltfttcor. 




260' Bgyőb táplálkozási hiányállapotok 15 2 5 , 5 - 2 . 12 - - 1 9 6 
; . 2 
27o Az atpinonav-anyaccsare volenzüle-
tolt zavarai 2o 17 ,1 - - 12 7 - 1 12 e 3 . 
271 A szénhidrát-anyaccsore veleszüle-. 
to'.t zavarai 5 4 2 , 5 - - 3 2 - - 3 2 1 
272 A zsíranyagcsere veleszületett za-
varai 1 4 l , o - - - 1 - ' ' - 1 0 
273 Az anyacc^oro enyéb ós k .m.n . vele-
18 született zavarai 27 22 ,o • - - - 17 • 9 - 1 0 5 
274 Köszvény 3 1 3 , 6 - • - 2 1 - - 1 2 6 
275 . Plazmal'ohór je-abnormitások • 1 6 , 0 - - . 1 " - - .1 - 0 
277 Elhizán, hn nem jelölték endokrin 
eredetűnek 5 6 . 5 • - - 1 - - 4 1 9 
279 ^Ci/éb és k .m.n . anyaGCscre-bctep;-
oócek 1 15 ,o - - 1 - • - - 1
 : 
1 
33o Öröklődő idec-izomzavarok 9 1 ^ , 3 1 - 2 7 - - ' ' 9 - 7 
333 Az idocrendnzer orjyéb öröklődő ós 
2 3 . 6 familiáris bütoficécei 5 - 1 4. - -
T 2 3 
' Anyagcsere ö:;szosefi 92 21,1 1 2 53 34 - 3 Ou 32 
• 
• 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 
betegségek Bzerjnt 70 




427 Tüneti szívbetegség 
490 fironchilis ];.m.n. 
491 Idült bronchitis 
'•93 AsUma 
746 A nr.iv vclosnlil?tett anoraUiíli 
747 A keringési rendszer ojryéb vele-
született anomáliái 
756 A CDontváz-iríoiarends-űr e^ycb vele-
született anomáliái 
























1 4 , 9 
















































Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 
betegségek Bzerjnt 71 

































1 8 , 2 














616 1 4 , 4 361 37o 173 63 8 . 4 317 3ol 
a / Az egyéb betegségek diagnózisok 
szorinti adatai a Rektori Hiva-
talban' rendelkezésre állnak. 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 63 
. betegségek szerint 
197? I . félév-
Kiír- lUla-. Mlttbt- A gyógykezelt kliránl állapota A kiirtok Á t l a -
vlagnozls tak gos tek Cyó- J a - Váltó- Meg- n i M kö -ül gos 
S&áSA ápolá- száma bgyoo -férf i nS gyúlt zavian fiait Q U I S O r f 
Szám Megnevezés si ldS «• 
nap 
IIallás.1avitó 
35o Arciriojbónulás 2 2 - - - 1 1 6 5 
38o Külsőfülgyulla. 'ós 4 1 6 , 7 - 3 - . 1 - - 1 3 5o 
381 KözápfUlgyulladás csocsnyiilvány-
gyulladás említése r.úlkiil 
3 8 1 . 1 üoveny 2 2 2 , 0 2 1 1 - - - - 3 9 
3 8 1 . 9 K . n . n . 1 8 , o - . - - 1 - - 1 - 21 
382 Kör.ápfillr;yulla.lás csecs nyíl vány-
gyul la'Uionul 
3 8 2 . 0 Heveny 3 1 2 , 6 1 - 3 - - 1 2 41 
3 0 2 . 1 Idillt 12 2 ? , 5 7 5 7 - - e 6 3o 
3C4 A fül egyéb ¿yullaJásos batOjS'j.-,ci 1 l ? , o - - 1 - - - - 1 11 
3 8 5 üéniere-féle beto^jér 2 41,0 - - 2 - - - 2 43 
306 Otoocloroiiis 1 l o , o - - - 1 - - - 1 23 
3 3 8 Sültetné rcaság 1 1 0 , 0 - - - 1 - - - 1 36 
3 8 9 Ecyéb nüketsés 
4o • 3 89.0 Surditas , süketség raindkót fülre 3 1 1 . 3 - - 2 1 - - í 2 
3 8 9 . 1 S u r d i t a s , süketmig ogilk fiilro, 
36 rószle~os süketség a cn.sikra 2 1 7 , 5 - - 2 - - - - 2 
3 8 9 . 9 A hallás norronlú.^a e-;y vajy 
mindkét fülre 27 1 4 , 4 1 1 lö lo - 13 14 37 
Hnllásjavltá összesen 61 1 3 , 2 11 12 34 15 - - 26 35 -
Szemészeti -
El Inilea "' A j ^ p ^ á r ó l -kiirt betasak adatai 73 
ftetSBStywK BSftflnt 
frtftf i £ 
Diagnózis 






















kB lil . 
Ssám Megnevezés 
f é r f i 
Retina sebészet 
Fertőzd 




























Klinika összesen: L023 16,6 495 378 523 107 1 Í4 5 0 9 514 
a/ A kiirtak diagnózisainak 
kódolása nem történt meg. 
4 
Szemé .ol.i Klinika 
Klinika Д klinikáról kiirt betegek adatai 74 
betegségek azorlnt 








































A látóideg és az ideghártya 
gyulladása 
Ideghártyaleválás 
Az ideghártya éa a látóideg 
egyéb betegségei 
Ideghártya elfajulás 
Egyéb és k.m.n. 
Általánosult és k.m.n. érelme-
szesedés 
A Bzem veleszületett anomáliái 









9 . 0 
23 ,1 
15 , 0 









































Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 
betegségek Bzerjnt 75 































0 1 7 , 2 A szem tuberkulosisa 2 3 1 , 0 _ _' 2 _ _ _ 1 1 4 1 
0 5 3 Övsömcr 7 1 5 , 2 - 2 5 - - - 7 - 4 0 
0 5 4 Közönséges sömör 1 3 1 8 , 9 1 8 3 2 • - - 8 5 5 4 
0 7 6 Trachoma, aktiv 3 1 3 , 6 — — 3 — - — - 3 3 4 
0 7 7 A trachoma késői hatásai 1 1 1 2 , 7 3 2 7 1 - 1 6 5 3 6 
0 7 8 . 2 Heveny adenovirusos tüszős 
köt őhártya gyulla d ás 4 9 , 7 1 4 - - . - - - 4 1 8 
1 3 0 . 9 Toxoplasmosis k .m.n. 1 . 3 3 , 0 - — 1 - - — - 1 4 4 
3 6 0 Kötőhártya- és Bzemgyulladás 34 1 2 , 5 - 2 6 7 1 — - 1 8 16 3 0 
3 6 1 . Szemhéjgyulladás 1 2 0 , 0 - - 1 — - — 1 - 2 7 
3 6 2 Árpa 1 2 2 , 0 - 1 — — - - — 1 1 8 
3 6 3 . 0 Szaruhártye-gyulladás fekéllye] 8 1 5 , 2 3 3 4 - - 1 7 1 4 6 
3 6 3 . 9 Szaruhártya-gyulladás fekély 
emlitése nélkül 1 2 1 9 , 6 - 7 4 1 - . - 4 8 4 3 
3 6 4 Szivárványhártya-gyulladás 3 6 1 9 , 3 2 1 7 1 9 - - - 2 0 16 4 5 ' 
3 6 5 Érhártyagyulladás 1 2 6 , 0 - - 1 - - - 1 - 7 0 
3 6 6 A tractus uvealis egyéb gyul-
ladása 1 4 1 5 , 8 1 2 1 1 1 — - 7 7 3 1 
3 6 7 A látóideg és az ideghártya 
3 6 8 
gyulladása 1 1 2 3 , 2 - 2 9 • - -
1 - ч 6 3 0 
A könnymirigyek és vezetékek 
gyulladása 1 8 1 4 , 7 8 1 1 6 1 - — 8 1 0 5 0 
3 6 9 A szem egyéb gyulledásos be-
tegségei 8 1 7 , 0 — 1 7 - — — . 4 4 4 2 
3 7 7 Az ideghártya és a látőideg 






























A szem egyéb betegségei 
Egyéb ekcéma és borgyulladás 
k.m.n. ok mlett 
Az orvosi kezelés egyéb szö-
vődményei 




















Fertőző összesens 195 16,7 19 89 96 8 - 2 105 90 
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Bör- A~, Noíiikórtnni 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 
betegségek szerint 
197? I . félév 





Gyó- Ja- ' t i l o - Mag-
Egyéb' 
gos 
gyult vult sat lan balt férfi dB életkor. 
Szám 
1 Megneveséa sl idfi é v 
nap 
Allergodermatosis 
691 Infantil is ekcéma.éa rokon állapotok 13 2 2 , 9 - 4 7 1 1 9 4 4 8 
692 Egyéb ekcéma éa bSrgyulladás 54 1 7 , 8 2 27 26 - 1 - - 31 23 46 
695 Erythomáa állapotok 28 14 , 0 - lo 14 1 1 2 5 23 5o 
698 Pruritua és rokon állapotok 7 1 2 , 6 - 1 6 - - - 4 3 62 
7o5 A verejtékmirigyek betegségei 9 l 8 , o - 3 6 - - 8 X 37 
7o8 Csalánkiütés . 3B 1 2 , 6 - 16 17 . 3 - 2 lo 28 4o 
9 6 0 Az antibiotikumok káros hatása 3 1 3 , 0 2 1 - - - X 2 65 
965 Fájdalom- és lázcsillapítók káros 
hatása ' ' 3 - 3 - - 2 1 " 39 
Allergodermatoels. összesen 155 . 1 5 , 7 2 66 . 6 2 4 7o 85 _ 
i X 
Bőr- cs Uomikúrtani 
Klinika A klinikáról kiirt betegak adatai 79 
betaláltak szerint 
19"? I. félév 
Hl offnA?̂ o 
Kiír- Atla-. Műtöt- A gyógykezelt kili •ási állapota A ki irtak Átla-"IBgUU lH 
tak 
9£álH£l 
gos ték Gyó-. Ja- Válto- Mag-
Egyéb-
kö üUl gos 
ápolá— s zárna gyúlt vult zatlan halt férfi nő életkpr, 
Szám Megnevezés si idő év 
nap 
P l a s z t i k a i sebészet 
172 Rosszindulatú bcír-melanoma 25 16.3 22 1 22 2 _ - lo 15 51 
173 A bőr egyéb rosszindulatú daganata 7 29,1 7 2 5 - - - 7 - 77 
196 A nyirokcsomók násodla"os és k . m . n . 
rosszindulatú daganata' 24 17,3 20 11 12 1 - 21 3 58 
o5o x/ Kozmetikai célból végzett p laszt ika i 
sobészi eljárások 25 11.1 23 6 17 2 - - 12 13 pO 
454 Az aisé véfitacok visnzértájnilánai 4o 2 2 , 1 35 19 17 4 • - • - 25 15 47 
6o5 Phicionis, paraphimoüis 1 31,0 1 1 - - ' - - 1 - 3o 
7o7 Idült bSrfokály 21 2 6 , 6 21 6 15 - - 19 p 37 
7o9 A bőr ogyéb botet-ségoi 17 2 o , 2 17 7 lo - - - 6 11 l> 'tl 
752 A nemi szervek veleszületett anomá-' 
liíii 1 . 14,0 1 - 1 - - - 1 - 18 
753 A hugyrends:;er veleszületett anomá-
l i á i 14 l o , 9 ' 14 7 7 - - 8 6 55 
r i a n z t i k a i sebészét őszesen 175 18,8 161 60 I 0 6 C 1 - ' llo -
>c/ Kiogés.zitő osztály-ozás alapján . 
<> 
« 
Bő:'- r's K^ciikőrtuiii 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 63 
. betegségek szerint 
1977 I . félév • 
Diagnózis 
Kiír- Átla-. Műtöt- A gyógykezelt kiírási állapota A kiírtak Átla-
tak gos ték Gyó- Ja- mto^ Meg-
Egyéb • - , kö 
:U1 gos 







941 Az aícrQ, a fejre éa a nyakra kor-
4o látozott égés 6 6 , 0 2 4 3 t - - 4 2 
942 A törzsre korlátozott égés 4 24 ,o 3 • - 4 - - - 2 2 4o» 
944 A csuklóra és a kézre korlátozott 
28 őgás .3 14 ,o • 1 - 3 - - • - 1 a 
945 Az alsó végtagokra korlátozott,égés 11 . 23 ,1 2 5 5 - - 1 4 7 49 
946 Az atc, a fej éa a nyak égése a 
8 45 végtag égésSral együtt 11 12 ,1 • 5 • 2 1 - - 9 2 
947 A törzs égése a.végtag é g é v e l 
2 2 , 4 4 61 egytitt 5 1 3 - 1 • - - . 5 
948 fiz arc, a fej j a nyak égése a törzs 
59 i és a végtag égé«rel együtt 1 ; 1*0 - - - — 1 — • - i 
Égési összesén 41 16,5 17 12 85 i ,1 2o 2Í -
' • . . . • 
r 
" m * 
Ideg- és ElnekSrtani 
Összesitg 
ülőik« . AMWftrft ^ W M ^ f t A 
























Egyéb. - № í ü l _ 
Megnevezés 
férfi ne 
Autolmmun • ' 



















896 31,1 54 623 179 17 23 421 475 
a / . A z egyéb betegségek diagnózisok 
szerinti adatai a Rektori Hiva-





Idoj— éa Klinnkórtiini 
Klinika A klinikáról kiirt betegek adatai 82 . 
bategségek szerint 
1977 I . félév 





Gyó- Ja- Válto- HO G -
Egyéb. .. . 'Jő 
•Mf. gos 
ápolá— gyult vult zatlan halt férfi nő életkor, 
Szám Megnevezés si idő 6v 
nap 
Autoimmun 
0 6 5 . 0 •Vírusos agyvolőgyulladáa 1 l 6 , o - 1 - - - - - 1 33 
2 7 3 a A porphyrin-anyagcsere zavarai 5 29,3 - - 5 - - - 5 - 44 
3o9 .0 Huntigton-félo óhor.oa 2 •25.0 - - 2 - - - 2 - 32 n 
320 .9 Agyhártyagyulladás a kórokozó k.m.n. 6 16 ,5 - 1 4 1 - - 2 4 38 » 
323 Agyvelő-, gorincvjlS- ús agy-gorinc-
velSgyulladás 1 2 14,3 - 1 '6 3 2 - 5 7 34 
330 Öröklődő idog-izomzavarok 
3 3 0 . 2 Amyotonia congenita 2 17 ,5 • - .• - 1 1 - - 1 i 31 
330 . 3 Dystrophia Muscularum progressiva 2 29 ,5 - - - 2 - - 1 1 34 
330 . 9 Egyéb öröklődő idog-izomzavarok 4 2 2 , ? - - 2 ' - - 1 3 32 
34o Sclerosis multlplox . • 33 37 , 4 - - 24 - - 16 17 34 
341 A központi idogröndszor egyéb -
domyalizáló betegségei 2 93,'o - - 2 - - - 1 1 49 
346 Migrain 6 8 , 6 - 2 3 1 - - 1 5 35 
348 A mozgató nauron betegsége 
348 .0 Sclerosis lateralis amyotrophica 3 29,0 - - 1 2 - - - 51 
3^8 . 2 Egyéb progrsHßZiv izomsorvadás 2 24 ,o - - - 2 - - - 33 
3 4 8 . 9 Egyéb és .k .m.n . megnyilvánulások 1 35 ,o - - 1 - - - 1 - 7 4 
• 349 . 9 A gerincvelő egyéb betegségei 5 ' 29 ,o - - 5 - - - 5 44 
353 Ischias 35 26,3 - 2 26 7 - - 14 21 47 
354 Sokldóg- és sokidaggyök gyulladás 2 7o,o - 1 - • 1 - - 1 1 27 
3.57 . A perifériás idegek egyéb betegségei 
kivéve az autonom Idegokét , ' 6 19,o - - 5 1 - - 6 - 41 
717 . 9 Myositis 4 17 , 8 - - . 2 2 - 2 2 52 
728 .8 Radicitlaris syndroma az alsó vég-
74 tagokon 1 .8 ,0 - - 1 - - - - 1 
733 .0 Myasthenia gravis 5 1.8,4 - - - - - 5 41 
Autoimmun összesen 
. ' "• t " ' ' • 
139 27 ,8 - 8 95 34 2 - 64 75 • -
Fogászati ée Szájsebészeti c- • Összesítő 
Klinika ; -O' -;^ : : A kllnlkárój kiirt betegak adatai 0 3 
. betegségek szerint 





























Szájsebészet , . 
Egyéb /általános/ ágyak 
Klinika összesen: ' ; 
234 10.,? 164 93 122 23 6 - 138 96 -
234 10 ,2 164 83 122 23 6 . - 138 96 -
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Kiír- Átla- ^Ütöt- A <5,ykeze] t kiírási álj epota A kiírtak Átla-
Diagnózis tak ROQ tek Gyó- Ja- Válto- fieg-
Egyéb 





száma gyult vult zatlan halt 


























A felső légutak egyéb betegségei 
A fogbél éa a fogoauca körüli -
Bzövetek betegségei 
Fog- arcanomáliak, a hibás zá-
ródás ia 
Az állcsontok betegaégei 
- Fejlődési fog-cysták 
Gyulladásos állapotok 
Nyálmirigygyulladás 
A száj lágy szövetének beteg-
ségei, a foginyét éa a nyál-
vét kivéve 
Purunculus éB carbunculus 
Egyéb kötőszövet-gyulladás és 
tályog 
Heveny izUleti gyulladás pyogen 
kórokozók miatt 
A kötőszövet diffúz betegaégei 
fferkastorok éa nyulajak 
Egyéb megjelölt veleszületett 
anomáliák 
Cephalalgia 


























7 . 0 
6 .1 
3 , 0 
7 .7 
7 , 0 





2 , 0 
7 ,5 
5 .1 






































































































Szájsebészet összesen 234 10,2 164 ' 83 122 23 6 - . ? 96 -
Boli:.y6,:yíinr.-, ti Xistonsiv Onstály 
Klinika A kllnlkáről kiirt botegek adatai g g 
i betegségek szarlnt 
1977 I . félév • 
Diagnózis 
Kiír- U l a - . Műtöt- A gyógykezelt kiírási állapota A kiírtak Átla-








száma vult zatlan halt férfi nS életkor, 
év Megnevezés 
Egyéb / á l t a l á n o s / ágyak a / , , 261 6 , 0 - 5 183 8 53 12 122 139 -
a/ A kiírtak diagnózisainak kódolása 
nom történt i:io 
< m 
Ai * 
r a > 
. c 
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